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メリカの P&W（Pratt & Whitney）と GE（General 

























る IAE（International Aero Engines）の V2500とい
うエンジンの開発・製造に参加している。
　航空会社、航空機メーカー、エンジンメーカー
の関係、その中での日本企業の役割と競争力向上
の可能性などは、学生諸君にとっても卒論のテー
マとしても研究したら面白い分野である。
